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Eaglehawk                     Eric Ewazen  
East-West Trio 
Zongxi Li, Mariana Cisneros, Patricio Pinto, trombones 
 
Quintet No. 1, op. 5                           Victor Ewald 
Moderato -Piu mosso  
Adagio non tripping lento -Allegro vivace -Adagio  
Allegro moderato  
Brass Quintet (2014)                         Thomas McKinley 
Allegro 
Adagio 
Allegro molto -Largo 
CZEM2Brass 
Zachary Brown and Mark Poljak, trumpets 
Clinton Soisson, horn     Emily Nichols, trombone 
Josue Jimenez, tuba 
 
Interlude:   Pinto-Fernandez Duo 
 
 
Fugue in G minor (the “little”)                        J.S Bach arr. Romm 
Sonatine               Eugene Bozza 
Andante ma non troppo 
Finale: Fanfare - tarantell  
Selections from West Side Story                              Leonard Bernstein 
Maria |I feel pretty |Somewhere  
Goodknight Brass 
 
Kevin Karabell and Marianela Cordoba, trumpets 
Mileidy Gonzalez, horn        Zongvi Li, trombone 
Joseph Guimaraes, tuba 
Interlude:  Pinto-Fernandez Duo 
 
Fugue in G minor (the “other one”)                                                           J.S. Bach                                                                                                                                                               
   
Suite for Four Trombones                                                                                                                    Alfred Hornoff 
 Andante non troppo 
 Moderato 
 Molto Allegro 
 
First Trombone Quartet                    Saskia Apon 
 Eerste Deel 
 Deel twee 
 
Georgia on my Mind                     Hoagy Carmichael 
Bones a Plenty 
Jordan Robison, Emily Nichols 
Zongxi Li, Derek Mitchell 
 
Interlude:  Pinto-Fernandez Duo 
Contrapunctus IV from The Art of Fugue                    J.S. Bach 
     






Killer Tango                     Sonny Kempanek 
The Sounds of DI 300 
 
Ricardo Chinchilla and Natalie Smith, trumpets 
Shaun Murray, horn 
Mariana Cisneros, trombone 
Nicole Kukieza, tuba 
 
 
From the studios of  
Marc Reese 
Gregory Miller 
Dan Satterwhite 
Kenneth Amis 
